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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah agar penulis dapat mengetahui program apa saja yang 
dilakukan oleh PR dalam pelaksanaan CSR untuk menjaga komunikasi dan untuk 
mendapatkan bukti empiris mengenai peran yang dilakukan dalam pelaksanaan 
program CSR oleh PT. Surya Madistrindo. 
Metode Penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif 
dimana agar penulis mendapatkan hasil dari uraian mendalam mengenai ucapan, 
tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, masyarakat dan 
perusahaan yaitu dengan metode pengumpulan data primer dengan wawancara 
mendalam dan observasi serta data sekunder dengan data-data perusahaan yang ada. 
Hasil yang dicapai dalam pembahasan ini dititik beratkan pada peran PR dalam 
kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. 
CSR merupakan salah satu cara perusahaan dalam menjaga citra atau nama baik 
perusahaan sehingga dengan melaksanakan program tersebut perusahaan akan tahu 
sejauh mana masyarakat mengenal dan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai 
perusahaan tersebut. 
Simpulan dari skripsi ini ialah, kedermawaan dalam dalam bentuk tanggung jawab 
sosial merupakan investasi sosial yang sempurna, dengan kedermawaan perusahaan 
dapat mendapatkan dua keuntungan penting sekaligus, reputasi perusahaan yang baik 
dan keuntungan maksimal bagi perusahaan. 
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